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OOSTENDE in 1846 
*************** ** **** 
Inleiding : 
Oostende in 1846. Kort na de onafhankelijkheid. Ignaz 
KURANDA, een Duitser afkomstig uit Bohemen, schreef over 
zijn lang verblijf in België in het weekblad "Die Grenzbo-
ten". De artikels werden gebundeld in een zeer dik boek-
deel en vertaald, onder de titel "België sedert de Omwente- 
ling in 1830" (Amsterdam, H. Frijlink, 1846). De taal 
verraadt soms hier of daar de Duitser, maar dit zal hem, in 
dit ongewijzigd fragment over onze stad, grif vergeven wor-
den. 
Na lezing zal men ongetwijfeld mijmeren : wat een weg is 
sindsdien niet afgelegd 
E.S. 
"Op de uiterste grenzen van Vlaanderen - daar waar de 
enge zee de Angelsaksen van de Nedersaksen, Engeland 
van België scheidt - daar verheft zich de vriendelijke 
havenstad Ostende, met haren ranken vuurtoren, met hare 
gevaarlijke haven, met hare witte vestingmuren en door 
elkander wemelende visschersschuiten. 
Het zeebad van Ostende - een der voortreffelijkste zee-
baden van Europa - heeft eerst sedert acht jaren zulk eene 
hooge vlugt genomen. 
Vroeger waren bovenal Scheveningen, Helgoland en Norder-
ney bij de Duitsche bPc3reizigers bekend. 
Men schrijft gewoonlijk de oorzaak, waardoor Ostende in 
den jongsten tijd van jaar tot jaar drukker bezocht wordt, 
aan den spoorweg toe, die binnen weinige uren de reizigers 
van Duitschland en Frankrijk op eene gemakkelijke en aan-
gename wijze ter plaatse brengt, waar zij sterkte en ge-
nezing hopen te vinden. 
De geregeld varende stoomboot, die bij goed weder in 12 
uren tijds den weg van Londen naar hier aflegt, is ook 
- .6 - 
• • •/• • • 
een aanbrenger van aanzienlijke karavanen. Niettemin 
moet de oorzaak van het toenemend bezoeken dezer bad-
plaats nog ergens anders in gezocht worden, en wel in 
de nieuwe wending, die de medische wetenschap genomen 
heeft, en in het veelvuldiger gebruik, dat zij over het 
algemeen van de zeebaden maakt. 
Het is reeds eene zoo moreel als physisch gunstige in-
leiding, dat men niet door middel van de vermoeiende 
postwagens of messageries te °stonde aankomt. De bad-
gast heeft den geheelen weg van Brussel tot hier, met 
den spoorwagen, in vier en een half uur afgelegd. 
De zee levert te Ostende een eigenaardig schouwspel op. 
Terwijl zij bij andere havensteden mijlen ver begrensd 
wordt door lang uitgestrekte kusten; scheidt zij zich 
hier eensklaps in hare volle breedte van het land af. De 
dijk van Ostende snijdt zee en land scherp van elkander. 
Geen groen plekje in de rondte, niets dan lucht en water. 
Tusschen den spoorweg en den dijk ligt de stad. Nadat de 
reiziger in een der vriendelijke, meer gemakkelijke dan ele-
gante logementen van kleederen verwissels heeft, begeeft 
hij zich meestal dadelijk naar den digue (dijk), waar hij 
te gelijk kennis maakt met de zee en met het geheele bad-
gezelschap. De digue strekt zich op verscheidene honder-
den schreden langs de kust uit. Hier verzamelt zich nu, 
bij slechts half gunstig weder, alles, wat Ostende aan bad-
en levenslustigen bevat. De Koning en de Koningin van 
België nemen hier ook gewoonlijk eene zomerkuur, en dan 
voorzeker ziet men buitengewone beweging en opschik onder 
de wandelaars op den dijk. 
Voor het overige onderscheiden zich de badgasten van Ostende 
door eenen hoofdtrek, die vooral der middelklasse zeer goed 
staat : hierdoor namelijk dat er eene zekere Duitsche bur-
gerlijkheid heerscht, een aangename, volstrekt geen hoogge-
stemde toon in mode, gesprek en omgang. De hoofdtak der 
Ostender badgasten zijn Duitschers, en hierdoor onderscheidt 
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